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续协力推进ECFA协商进程。 
如果说，经合会首次例会启动了
ECFA全面协商，那么可以说，经合
会第二次例会“再搭两岸新桥”，引
领两岸经济机制性合作朝向深化发
展。自从首次例会启动货物贸易、服
务贸易以及争端解决等三个后续协
议，以及就持续推进两岸投保协议商
签达成共识以来，ECFA的后续单项
协商议题在经合会下设专业化工作小
组的努力下，步入协商轨道。但应看到，
这些后续协商议题属于两岸经贸深层
次、制度性合作范畴，即所谓两岸经
贸谈判的“深水区”，受两岸经济体质、
体制，市场开放度差异乃至两岸关系
特殊性、岛内政治生态等因素的综合
影响，其协商更趋复杂化，如两岸投
资保障协议商谈一年多来，虽然取得
了重要和积极的进展，但由于尚有部
分环节需要突破，需要双方及各自内
部进一步的沟通协调而未能如期达成
签署，一定程度上反映了 ECFA后续
协商专业性强、涵盖面广、商谈难度
大等特点。经合会第二次例会针对这
些单项协商的推进及各工作小组的运
行情况进行回顾和检讨，是必要和及
时的，有助于促进两岸双方积极看待
ECFA后续协商的复杂性、艰难性，
以便双方协商团队调整心态，以长远
的眼光、坚定的信念、开放的姿态，
合力推进ECFA后续协商。
其三，经合会第二次例会深化了
两岸双方在推动产业合作方面达成的
共识，从而强调了产业合作在两岸经
济合作中的主体地位，明晰了未来两
岸经济实质合作的方向和着力点。
目前，受国际金融危机影响，全
球经济格局动荡，世界经济全面复苏
存在诸多不确定因素，全球市场需求
结构出现明显变化，各种形式的保护
主义抬头。值此背景下，探索两岸产
业分工合作新模式，深化两岸产业合
作，以整合两岸产业竞争力共御外部
市场风险，实现互利双赢，日益凸显
其重要性与迫切性。可喜的是，自经
合会首次例会以来，深化两岸产业合
作已经提上 ECFA后续协商日程并取
得较大进展：经由经合会下设产业合
作小组的持续推动，目前两岸已就前
瞻产业进行产业分工、优势互补，避
免重复投资，并在市场竞争方面展开
合作达成初步共识；在 10月20日召
开的第七次两会领导人会谈上双方公
布了《海协会与海基会关于加强两岸
产业合作的共同意见》；确定了两岸
产业合作的愿景、目标和先期合作项
目；10月28日两岸经合会产业合作
小组主办了第一届两岸产业合作论坛。
可以说，ECFA框架下两岸协商
一路行来，深化两岸产业合作的重要
性愈益清晰，也获得了越来越多的共
识。而11月1日在杭州举办的两岸经
合会第二次例会上，深化两岸产业合
作更成为焦点议题，会议总结了双方
在推动产业合作方面的工作，进一步
深化了共识，并确定定期举办两岸产
业合作论坛，以及公布以 LED照明、
无线城市、冷链物流、TFT-LCD 和
电动汽车为先期产业合作项目等，从
而提供了未来深化两岸产业合作的着
力点，表明在 ECFA框架下，在两岸
经合会及其下设产业合作工作小组的
努力推动下，两岸产业合作的深化发
展已开始由目标蓝图转变为现实图景。
诚然，深化两岸产业合作是牵涉
方方面面的系统工程，需要借重方方
面面的力量，但 ECFA框架下两岸经
合会产业合作小组的专门化协调促进
无疑是不可或缺，行之有效的。
其四，经合会第二次例会的成功
举办意味着 ECFA后续协商步入制度
化轨道，对于两岸经贸关系乃至两岸
关系而言都具有指标性意义。
ECFA的签署、生效开启了两岸
经贸迈向制度化、自由化的进程。经
由早收清单的落实，货品及服务贸易、
投资保障协定、争端解决机制等后续
协商的推展，ECFA对于两岸经贸资
源优化重组、深化产业合作，实现互
利双赢及助力两岸共同进军国际市场，
将提供巨大动能。此外，ECFA的协
商签署本身就是两岸和平发展的产物，
其经济效应的日渐显现对于增进两岸
互信，促进两岸交流及社会认同都将
提供强有力的物质支撑。因而，ECFA
执行效应如何，不仅关系到台湾经济
发展、两岸经济共同繁荣，而且关系
到两岸关系大局。在台湾2012年1月
选举来临之际，要防止ECFA沦为岛
内政党选举的工具，防止绿营宣导动
摇台湾民众对两岸经贸交流的认同，
从而对两岸经济深化合作造成伤害。
特别是目前台湾2012年1月选举，
蓝绿阵营攻防激烈，若 ECFA早收及
后续协商推行不力，则可能沦为岛内
政党选举工具，在绿营负面宣导下丧
失台湾民众的信任，动摇民众对两岸
经贸交流的认同，从而对两岸经济深
化合作造成伤害。
值此形势下，经合会第二次例会
按照约定在杭州举行，如台湾媒评论
所言，其本身就表明经合会已经如同
海协会、海基会轮流举办一样，象征
经合会已经建立起制度性的协商管
道。而就前述经合会第二次例会取得
的丰硕成果来看，表明经合会已经朝
向有序、直接、高效沟通平台的角色
发展，下设各职能小组的运行也是卓
有成效的。有了经合会这一职司专门
化，运行制度化、常态化的功能性平
台，ECFA后续协商及其协议落实具
有制度化、专业化的保障。两岸经贸
协商存在复杂性和艰巨性，两岸双方
的利益诉求难免存在分歧，但只要坚
持诚意合作，以谋民众福祉为考量，
两岸双方就会有共识有交集，就会不
断取得协商新突破，不断累积两岸关
系和平发展的新成果。
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